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n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  h a p p e n s  i n  t h e  l e g i s -
l a t i v e  p r o c e s s ,  i t ' s  n e c e s s a r y  t o  k n o w  a  f e w  b a s i c  
f a c t s  a b o u t  t h e  l a w m a k i n g  b o d y .  T h e  L e g i s l a t u r e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  ( c a l l e d  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y )  
c o n s i s t s  o f  t w o  p a r t s ,  t h e  S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  R e p r e -
s e n t a t i v e s .  T h e r e  a r e  1 7 0  M e m b e r s - 4 6  S e n a t o r s  a n d  
1 2 4  R e p r e s e n t a t i v e s  r e p r e s e n t i n g  d i s t r i c t s  b a s e d  o n  
p o p u l a t i o n .  
T o  b e  e l i g i b l e  t o  b e  a  R e p r e s e n t a t i v e ,  a  p e r s o n  m u s t  
b e  a t  l e a s t  2 1  y e a r s  o l d .  S e n a t o r s  m u s t  b e  2 5 ,  q u a l i f i e d  
v o t e r s  a n d  l i v e  i n  t h e i r  d i s t r i c t s .  
M e m b e r s  a r e  l e g a l l y  i m m u n e  w h i l e  a t t e n d i n g  a n d  
t r a v e l i n g  t o  a n d  f r o m  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  d u r i n g  t h e  
s e s s i o n  a n d  f o r  t e n  d a y s  b e f o r e  a n d  t e n  d a y s  a f t e r  
a d j o u r n m e n t .  T h i s  i m m u n i t y  a p p l i e s  e x c e p t  f o r  a  M e m -
b e r  c h a r g e d  w i t h  t r e a s o n ,  f e l o n y  o r  b r e a c h  o f  t h e  
p e a c e .  
T h e  H o u s e  c a n  p u n i s h  i t s  M e m b e r s  f o r  d i s o r d e r l y  
b e h a v i o r  a n d  i f  t w o - t h i r d s  o f  t h e  m e m b e r s  a g r e e ,  c a n  
e x p e l  a  M e m b e r  f r o m  t h e  s e s s i o n ,  b u t  c a n n o t  d o  s o  a  
s e c o n d  t i m e  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n .  
M e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  s e r v e  f o r  t w o  y e a r s ;  S e n a t o r s  
s e r v e  f o r  f o u r  y e a r s .  T h e  t e r m s  o f  o f f i c e  b e g i n  o n  t h e  
M o n d a y  f o l l o w i n g  t h e  G e n e r a l  E l e c t i o n ,  h e l d  i n  e v e n  
n u m b e r e d  y e a r s  o n  t h e  f i r s t  T u e s d a y  a f t e r  t h e  f i r s t  
M o n d a y  i n  N o v e m b e r .  
T h e  M e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  m e e t  o n  t h e  f i r s t  T u e s -
d a y  f o l l o w i n g  c e r t i f i c a t i o n  o f  t h e  e l e c t i o n  f o r  a  
maximum of three days to organize. The business at 
this organizational session includes: election of offi-
cers, appointment of standing committees, adoption 
of rules, assignment of desks and other housekeeping 
details. The presiding officer of the House is the 
Speaker, elected by the House for the two-year term 
from among the House Members. Other officers 
elected are Speaker Pro Tempore, Clerk, Chaplain, 
Reading Clerk, Sergeant at Arms and Assistant Ser-
geant at Arms. 
The Lieutenant Governor serves as President ofthe 
Senate. While presiding, he has no vote, except where 
the vote is tied. The Senate chooses a President Pro 
Tempore to act in the absence of the Lieutenant Gover-
nor. Other Senate officers are Clerk, Chaplain, Reading 
Clerk, Sergeant at Arms and Assistant Sergeant at 
Arms. 
The Legislature begins in regular session annually in 
Columbia on the second Tuesday in January and must 
adjourn sine die not later than the first Thursday in june 
except when an extension is voted by a two-thirds 
vote of both Houses. Normally, the House and Senate 
meet in statewide session on Tuesday, Wednesday and 
Thursday and on Friday for local matters. The Governor 
may call the General Assembly into a special session if 
necessary, beyond the regular session. 
Each Member ofthe House and Senate is paid $250 
a day for a maximum of forty days during regular 
sess10n. 
H O W  A  B I L L  
B E C O M E S  A  L A W  
B
i l l s  a n d  R e s o l u t i o n s  s t a r t  i n  t h e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l ,  t h e  d e p a r t m e n t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  r e s e a r c h ,  r e f e r -
e n c e  a n d  B i l l  d r a f t i n g  f a c i l i t i e s .  A  m e m b e r  t e l l s  
t h e  a t t o r n e y  t h e  t y p e  B i l l  h e  w a n t s  t o  i n t r o d u c e  a n d  i t  
i s  p u t  i n t o  l e g a l  f o r m .  A f t e r  t h e  m e m b e r  r e a d s  a n d  
c h e c k s  i t ,  h e  g i v e s  i t  t o  t h e  C l e r k .  A  B i l l  o r  j o i n t  
R e s o l u t i o n  c a n n o t  b e c o m e  l a w  u n t i l  i t  h a s  b e e n  r e a d  
t h r e e  t i m e s  o n  t h r e e  s e p a r a t e  d a y s  i n  e a c h  H o u s e ,  h a s  
t h e  G r e a t  S e a l  o f  t h e  S t a t e  p u t  o n  i t  a n d  s i g n e d  b y  t h e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e  a n d  S p e a k e r  o f t h e  H o u s e .  
B i l l s  m a y  b e  p r e f i l e d  b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  
s e s s i o n .  P r e f i l e d  B i l l s  a r e  n u m b e r e d ,  d a t e d  a n d  r e -
f e r r e d  t o  c o m m i t t e e .  A  l i s t  o f  p r e f i l e d  B i l l s  i s  s e n t  t o  
t h e  m e m b e r s  e a c h  w e e k .  O n  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  s e s -
s i o n ,  a l l  p r e f i l e d  B i l l s  a r e  o f f i c i a l l y  i n t r o d u c e d  a n d  p u t  
i n t o  t h e  r e c o r d .  I f  t h e r e  a r e  c o m m i t t e e  r e p o r t s  o n  a n y  
o f  t h e  b i l l s ,  t h e y  a r e  a l s o  p u t  i n t o  t h e  r e c o r d .  
B i l l s  r e c e i v e d  d u r i n g  t h e  s e s s i o n  a r e  i n t r o d u c e d  a n d  
r e a d  t h e  f i r s t  t i m e ,  g i v e n  a  n u m b e r  a n d  r e f e r r e d  t o  t h e  
p r o p e r  c o m m i t t e e  b y  t h e  S p e a k e r .  T h e  C o n s t i t u t i t > n  
s t a t e s  t h a t  e a c h  B i l l  o r  R e s o l u t i o n  m u s t  a p p l y  t o  o n l y  
o n e  s u b j e c t  a n d  t h e  s u b j e c t  m u s t  a p p e a r  i n  t h e  t i t l e .  
S o m e  B i l l s  a r e  p l a c e d  o n  t h e  C a l e n d a r  ( a g e n d a )  w i t h o u t  
b e i n g  s e n t  t o  a  c o m m i t t e e .  I f  t h e  B i l l  i s  s e n t  t o  a  
c o m m i t t e e ,  i t  m u s t  s t a y  t h e r e  o n e  w e e k  b e f o r e  i t  c a n  
b e  c o n s i d e r e d .  ( T h i s  r u l e  p r o t e c t s  t h e  p u b l i c  a n d  g i v e s  
p e o p l e  t i m e  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  B i l l  a n d  a s k  f o r  a  p u b l i c  
h e a r i n g  i f  t h e y  w a n t  i t . )  I f  a  p u b l i c  h e a r i n g  i s  t o  b e  h e l d ,  
t h e  c o m m i t t e e  c h a i r m a n  m u s t  g i v e  n o t i c e  t o  t h e  C l e r k  
a t  l e a s t  f i v e  d a y s  b e f o r e  t h e  t i m e  o f t h e  h e a r i n g .  T h i s  
n o t i c e  i s  p u b l i s h e d  i n  t h e  H o u s e  C a l e n d a r .  
All legislatures work mainly through standing com-
mittees in considering Bills. Committee work is prob-
ably the most important part of the legislative process. 
There are eleven standing committees in the House. 
Each considers Bills about a specific subject oflegisla-
tion. The committees are: 
Agriculture and Natural Resources (18 Members) 
Education and Public Works (18 Members) 
Legislative Ethics (6 Members) 
Interstate Cooperation (5 Members) 
Invitations and Memorial Resolutions (5 Members) 
Judiciary (25 Members) 
Labor, Commerce and Industry (18 Members) 
Medical, Military, Public and Municipal 
Affairs (18 Members) 
Rules (15 Members) 
Ways and Means (25 Members) 
Operation and Management - advisory to the 
Speaker about personnel, administration and manage-
ment (7 Members) 
There are 15 Senate standing committees with mem-
bership of not fewer than 5 nor more than 18 Mem-
bers. The committees are: 
Agriculture and Natural Resources 
Banking and Insurance 
Corrections and Penology 
Education 
Ethics 
Finance 
Fish, Game and Forestry 
General Committee 
Interstate Cooperation 
Invitations 
Judiciary 
Labor, Commerce and Industry 
Medical Affairs 
Rules 
Transportation 
S t a n d i n g  c o m m i t t e e s  e x a m i n e  B i l l s  a n d  r e c o m m e n d  
a c t i o n  o n  t h e m .  D u r i n g  t h e  d a y  w h e n  t h e  L e g i s l a t u r e  
i s  i n  s e s s i o n  b u t  n o t  a c t u a l l y  m e e t i n g ,  t h e  c o m m i t t e e s  
w i l l  m e e t  a n d  w o r k  o n  t h e  B i l l s  r e f e r r e d  t o  t h e m .  
W h e n  a  c o m m i t t e e  c o m p l e t e s  w o r k  o n  a  B i l l ,  i t  
p r e p a r e s  a  r e p o r t  a n d  s u b m i t s  t h i s  w i t h  i t s  r e c o m m e n -
d a t i o n  w h e n  t h e  r e p o r t s  o f  c o m m i t t e e s  a r e  c a l l e d  f o r  
i n  t h e  d a i l y  s e s s i o n .  T h e  B i l l ,  w i t h  t h e  c o m m i t t e e  
r e p o r t ,  i s  p u t  o n  t h e  C a l e n d a r  f o r  s e c o n d  r e a d i n g  a n d  
i s  t a k e n  u p ,  p r o v i d e d  t h r e e  m e m b e r s  d o  n o t  o b j e c t .  A  
B i l l  m u s t  b e  o n  t h e  d e s k s  o f  t h e  M e m b e r s  a t  l e a s t  o n e  
d a y  ( w h e n  t h e y  a r e  i n  s e s s i o n )  b e f o r e  s e c o n d  r e a d i n g .  
I f  a  c o m m i t t e e  h a s  a c t e d  o n  a  p r e f i l e d  B i l l  d u r i n g  t h e  
i n t e r i m  ( t h e  g a p  b e t w e e n  y e a r s  o f  a  t w o - y e a r  s e s s i o n ) ,  
t h e  C l e r k  r e c e i v e s  t h e  c o m m i t t e e  r e p o r t  a n d  s e n d s  a  
c o p y  o f  i t  t o  t h e  m e m b e r s .  O n  m o s t  B i l l s ,  r e c o m m e n -
d a t i o n s  o f  t h e  c o m m i t t e e  a r e  f o l l o w e d ,  b u t  e i t h e r  
h o u s e  m a y  o v e r r u l e  t h e  a c t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e .  I n  
o r d e r  t o  p r e v e n t  a  c o m m i t t e e  f r o m  k i l l i n g  a  B i l l  b y  n o t  
w o r k i n g  o n  i t ,  e i t h e r  h o u s e  m a y  r e c a l l  t h e  B i l l  f r o m  
c o m m i t t e e  b y  a  m a j o r i t y  v o t e .  
B i l l s  a r e  l i s t e d  o n  t h e  C a l e n d a r  b y  n u m b e r ,  s p o n s o r s  
a n d  t i t l e ,  i n  t h e  o r d e r  t h e y  a r e  i n t r o d u c e d  a n d  r e p o r t e d  
b y  c o m m i t t e e s .  T h e y  a r e  t h e n  c o n s i d e r e d  f o r  s e c o n d  
r e a d i n g  u n l e s s  t h e y  a r e  c o n t e s t e d ,  e i t h e r  b y  o b j e c t i o n  
o f  t h r e e  m e m b e r s  o r  a n  u n f a v o r a b l e  c o m m i t t e e  r e p o r t .  
S o m e  B i l l s ,  s u c h  a s  t h e  S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  B i l l ,  a r e  
s e t  f o r  S p e c i a l  O r d e r ,  w h i c h  m o v e s  t h e m  t o  t h e  t o p  o f  
t h e  C a l e n d a r .  A  B i l l  o n  s e c o n d  r e a d i n g  m a y  b e  f u l l y  
d e b a t e d ,  a m e n d e d ,  c o m m i t t e d  o r  r e c o m m i t t e d ,  t a -
b l e d ,  e t c .  
A f t e r  a  B i l l  h a s  b e e n  d i s c u s s e d ,  i t  i s  v o t e d  o n .  V o t i n g  
m a y  b e  b y  d i v i s i o n ,  v o i c e  v o t e  o r  r o l l  c a l l .  A  r o l l  c a l l  
v o t e  i s  r e q u i r e d  o n  s e c o n d  r e a d i n g  o f  c o n t e s t e d  B i l l s .  
O t h e r  r e q u e s t s  f o r  a  r o l l  c a l l  v o t e  m u s t  b e  s e c o n d e d  b y  
t e n  M e m b e r s .  S i n c e  t h e r e  a r e  m o r e  m e m b e r s  i n  t h e  
H o u s e  t h a n  t h e  S e n a t e ,  i n d i v i d u a l  v o i c e  v o t e s  w o u l d  
t a k e  a  l o t  o f  t i m e .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e  H o u s e  u s e s  a  
v o t i n g  m a c h i n e  i n s t e a d  o f  c a l l i n g  e a c h  m e m b e r ' s  
n a m e .  T h e  m e m b e r s  v o t e  b y  p u s h i n g  b u t t o n s  o n  t h e i r  
d e s k s .  V o t e s  a r e  r e g i s t e r e d  b y  l i g h t s  w h i c h  l i g h t  u p  o n  
a  b o a r d  i n  t h e  c h a m b e r .  T h e  b o a r d  c o n t a i n s  a l l  t h e  
m e m b e r s '  n a m e s  a n d  h o w  e a c h  m e m b e r  v o t e d .  T h e  
votes are recorded and entered in the Journal. A re-
quest for a roll call vote in the Senate must be sec-
onded by five Senators. The names are called in 
alphabetical order by the Reading Clerk and the votes 
are entered into the Journal. 
During third reading a Bill may be acted on as in 
second reading, except that it takes unanimous con-
sent to amend it. If a Bill is recommitted (sent back to 
committee) and the committee wants to amend it, they 
can do so without unanimous consent, but it still 
requires a majority vote of the House for the adoption 
of the amendment. After the amendments are written 
into the Bill and it is signed by the Speaker, it is then 
signed by the Clerk and sent to the Senate by messen-
ger, where it follows practically the same route under 
slightly different rules. If the Senate amends a House 
Bill, it is returned to the House for consideration. The 
House may agree or disagree with the Senate amend-
ment or make changes to the Senate amendment and 
return it to the Senate. Should the House disagree with 
the Senate amendment, a message is sent to the Sen-
ate and they will either insist on or recede from their 
amendment. 
If the Senate insists upon its amendment, a message 
is sent to the House, with the names of three Senators 
appointed to a conference committee by the President 
of the Senate. The Speaker of the House then appoints 
three Members of the House to a conference commit-
tee. The six members meet and try to reach an agree-
ment. If they agree, their report is sent to both houses 
for adoption. When the report is adopted by both 
houses, the Bill is ordered enrolled for ratification. 
Should the conference committee not agree, they may 
return to their respective bodies and ask for free 
conference powers, which requires a two-thirds vote 
of each house. The free conference committee may 
rewrite the Bill, where the conference committee can-
not alter or delete anything agreed to by both houses. 
If the House concurs in the Senate amendment, the Bill 
is ordered enrolled for ratification and the title 
changed to an Act. Then, the Bill is enrolled (rewritten 
into Act form by Legislative Council), placed in Act 
backs (folders), attached to the original Bill and re-
turned to the house in which it originated to await 
r a t i f i c a t i o n .  W h e n  i n v i t e d  t o  r a t i f Y  b y  t h e  S e n a t e ,  t h e  
S p e a k e r ,  C l e r k  a n d  S e r g e a n t  a t  A r m s  o f  t h e  H o u s e  g o  
t o  t h e  S e n a t e  C h a m b e r  t o  r a t i f Y  A c t s .  D u r i n g  t h e  r a t i -
f i c a t i o n ,  t h e  p r e s i d i n g  o f f i c e r s  a n d  C l e r k s  o f  t h e  t w o  
h o u s e s  s i g n  t h e  A c t s .  T h e  A c t s  a r e  i m m e d i a t e l y  s e n t  t o  
t h e  G o v e r n o r ' s  o f f i c e  b y  t h e  C l e r k  o f  t h e  S e n a t e .  T h e  
G o v e r n o r  h a s  f i v e  d a y s ,  S u n d a y s  e x c l u d e d ,  d u r i n g  t h e  
s e s s i o n  t o  a p p r o v e  o r  d i s a p p r o v e  a n  A c t .  W h e n  h e  
s i g n s  t h e  A c t  o r  a l l o w s  i t  t o  b e c o m e  L a w  w i t h o u t  h i s  
s i g n a t u r e ,  i t  i s  s e n t  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ' s  o f f i c e  t o  
b e  f i l e d  p e r m a n e n t l y .  I f  h e  v e t o e s  t h e  A c t ,  i t  m u s t  b e  
r e t u r n e d  w i t h  h i s  v e t o  m e s s a g e ,  t o  t h e  C l e r k  o f  t h e  
h o u s e  i n  w h i c h  i t  o r i g i n a t e d  b y  m i d n i g h t  o f  t h e  f i f t h  
d a y .  T h a t  b o d y  m a y  t h e n  c o n s i d e r  i t .  I f  t h e y  o v e r r i d e  
t h e  G o v e r n o r ' s  v e t o  ( t h i s  r e q u i r e s  a  t w o - t h i r d s  m a j o r -
i t y  o f  e a c h  h o u s e  p r e s e n t  a n d  v o t i n g ) ,  t h e n  i t  i s  s e n t  t o  
t h e  o t h e r  b o d y  f o r  i t s  c o n s i d e r a t i o n .  S h o u l d  e i t h e r  t h e  
H o u s e  o r  t h e  S e n a t e  n o t  o v e r r i d e  t h e  G o v e r n o r ' s  v e t o ,  
t h e  A c t  i s  d e a d .  I f  t h e  t w o  h o u s e s  o v e r r i d e  t h e  v e t o ,  
t h e  A c t  i s  s e n t  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ' s  o f f i c e  a n d  
b e c o m e s  a  p a r t  o f  t h e  s t a t u t e s .  T h e  2 0 t h  d a y  a f t e r  t h e  
A c t ' s  a p p r o v a l  b y  t h e  G o v e r n o r  i t  b e c o m e s  e f f e c t i v e  
u n l e s s  s o m e  o t h e r  d a y  i s  s p e c i f i e d  i n  t h e  A c t .  
S o m e t i m e s  w h a t  t h e  L e g i s l a t u r e  w a n t s  t o  d o  c a n n o t  
b e  d o n e  b y  p a s s i n g  a  B i l l  a n d  r e q u i r e s  a  C o n s t i t u t i o n a l  
a m e n d m e n t .  W h e n  t h i s  h a p p e n s ,  a j o i n t  R e s o l u t i o n  i s  
p r e p a r e d  t o  p r o p o s e  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  C o n s t i t u -
t i o n .  T h i s  j o i n t  R e s o l u t i o n  i s  i n t r o d u c e d  a n d  f o l l o w s  
t h e  s a m e  c o u r s e  a s  o r d i n a r y  B i l l s .  T h e  R e s o l u t i o n  m u s t  
b e  p a s s e d  i n  e a c h  h o u s e  b y  a  t w o - t h i r d s  v o t e  o f  a l l  
m e m b e r s  e l e c t e d  a n d  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  a p p r o v a l  o f  
t h e  G o v e r n o r .  I t  i s  t h e n  p l a c e d  b e f o r e  t h e  v o t e r s  o f  t h e  
S t a t e  a t  t h e  n e x t  g e n e r a l  e l e c t i o n .  I f  a  m a j o r i t y  v o t e s  
f o r  t h e  a m e n d m e n t ,  a  B i l l  t o  r a t i f Y  t h e  a m e n d m e n t  i s  
i n t r o d u c e d  i n  t h e  n e x t  s e s s i o n . l t  m u s t  p a s s  b y  a  s i m p l e  
m a j o r i t y  v o t e  a n d  d o e s  n o t  n e e d  t h e  G o v e r n o r ' s  s i g n a -
t u r e .  
COMMITTEES 
T he work done by the General Assembly is during the formal legislative session when it meets three days a week. What many people don't realize is that most of the work is done 
by committees. The committees are the backbone of 
the legislative process. Before any Bill is considered by 
either body, many hours of work take place by the 
members of the standing committee to which the Bill 
is assigned. The Legislature relies on its committees to 
eliminate the less important measures and report only 
those deserving the attention of the entire House or 
Senate. 
By working through standing committees, each 
house may have each Bill considered by members who 
have specialized in the subject of the Bill. Many mem-
bers have expert knowledge of particular subjects and 
these members are usually placed on committees to 
take full advantage of their knowledge and experience. 
Because of this the Legislature usually accepts the 
recommendations of the standing committees. This is 
not to say that the General Assembly isn't aware of its 
responsibility to consider all pending Bills. A great deal 
of work is done by interim committees, or committees 
appointed to consider important subjects between the 
sessions of the Legislature. Interim committees usually 
are composed of members of both houses and 
Governor's appointees and meet to examine problems 
which should be studied. 
In this respect, the Legislative process may be com-
pared with an iceberg. What the casual observer sees 
is comparable to the one-eighth of the iceberg which 
is visible above the water. The background work of 
studying problems requiring legislative solution is 
comparable to the submerged seven-eighths of the 
iceberg. It's not apparent on the surface, but it's there. 
This background work of study and research is one 
of the most important aspects of the process. Its 
importance increases more as problems grow ever 
more technical and complex. 
G L O S S A R Y  O F  
L E G I S l A T I V E  T E R M S  
A C T - L e g i s l a t i o n  e n a c t e d  i n t o  l a w .  A  B i l l  w h i c h  h a s  
p a s s e d  b o t h  h o u s e s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  b e e n  
e n r o l l e d ,  r a t i f i e d ,  s i g n e d  b y  t h e  G o v e r n o r  o r  p a s s e d  
o v e r  t h e  G o v e r n o r ' s  v e t o  o r  b e c o m e s  l a w  w i t h o u t  h i s  
s i g n a t u r e  a n d  p r i n t e d .  I t  i s  a  p e r m a n e n t  m e a s u r e ,  
h a v i n g  t h e  f o r c e  o f  l a w  u n t i l  r e p e a l e d .  
A D J O U R N M E N T - T h e  e n d  o f  a  s e s s i o n  f o r  a  d a y ,  w i t h  
t h e  h o u r  a n d  d a y  o f  t h e  n e x t  m e e t i n g  s e t  b e f o r e  
a d j o u r n m e n t .  
A D J O U R N M E N T  S I N E  D I E - F i n a l  e n d  o f  a  r e g u l a r  o r  
s p e c i a l  s e s s i o n  w i t h  n o  d a t e  s e t  f o r  r e c o n v e n i n g .  
A D O P T I O N  - A p p r o v a l  o r  a c c e p t a n c e  ( u s u a l l y  a m e n d -
m e n t s  o r  r e s o l u t i o n s ) .  
A D V A N C E  S H E E T S - C o m p i l a t i o n s  o f  l a w s  e n a c t e d  
a n d  s e l e c t e d  m e m o r i a l s  a n d  r e s o l u t i o n s  a d o p t e d  i n  a  
s i n g l e  s e s s i o n ,  i s s u e d  p e r i o d i c a l l y  i n  p a p e r b a c k  v o l -
u m e s  p r i o r  t o  i s s u a n c e  o f  b o u n d  v o l u m e s .  
A G E N D A - S c h e d u l e  o f  b u s i n e s s  p l a n n e d  f o r  c o n s i d -
e r a t i o n .  
A I D E S  - L e g i s l a t i v e  s t a f f  m e m b e r s  w h o  p e r f o r m  c l e r -
i c a l ,  t e c h n i c a l  o r  o f f i c i a l  d u t i e s .  I n  s o m e  s t a t e s ,  a i d e s  
a r e  p a r t i s a n  s t a f f  a s s i s t a n t s  t o  t h e  L e g i s l a t u r e ,  r e s p o n -
s i b l e  t o  m e m b e r s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  p a r t i e s  f o r  v a r i o u s  
d u t i e s .  
A M E N D M E N T - A n y  c h a n g e  m a d e  o r  p r o p o s e d  i n  a  
B i l l  b y  a d d i n g ,  c h a n g i n g ,  s u b s t i t u t i n g  o r  o m i t t i n g .  
A M E N D M E N T ,  C O N S T I T U T I O N A L - J o i n t  R e s o l u t i o n  
p a s s e d  b y  t w o - t h i r d s  v o t e  o f  e a c h  h o u s e  w h i c h  a f f e c t s  
t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  r e q u i r e s  a p p r o v a l  b y  v o t e r s .  
A N N O T A T E - T o  u p d a t e  b y  n o t a t i o n .  
A P P E A L - A  p a r l i a m e n t a r y  w a y  t o  t e s t  a n d  p o s s i b l y  
c h a n g e  t h e  d e c i s i o n  o f  a  p r e s i d i n g  o f f i c e r .  
A P P O R T I O N M E N T - E s t a b l i s h m e n t  o f  l e g i s l a t i v e  d i s -
t r i c t s  f r o m  w h i c h  m e m b e r s  a r e  e l e c t e d .  
A P P R O P R I A T E - T o  a l l o c a t e  f u n d s .  
APPROPRIATION- Funds allocated for various de-
partments of government set aside by formal action 
for specific use. 
APPROVAL BY GOVERNOR- Signature of the Gover-
nor on a Bill passed by the General Assembly. 
ARCHIVES - Historical records stored at Department 
of Archives and History. 
ATTACHE -A legislative staff member, hired or ap-
pointed to perform clerical, technical or official duties. 
BICAMERAL- A legislature containing two houses. 
BILL- Draft of proposed law presented to the Legis-
lature for consideration. 
BILL, DEFICIENCY- A Bill appropriating funds to pro-
grams for which the original appropriation proved 
insufficient. Referred to in S.C. as Supplemental Appro-
priation Bill. 
BILL HISTORY- Record of all action on any legislative 
measure. 
BILL INDEX- List of Bills by subject or number. 
BILL, PRE-FILED- Bills prepared, filed and referred to 
committee prior to the opening of a regular session. 
BILL, SKELETON- A measure introduced in outline 
form, substance being added to it at a future date. 
BOOKKEEPING DEPARTMENT- Handles matters for 
members and staff dealing in pay, subsistence and 
mileage, retirement, insurance, Workmen's Compen-
sation, payment for interim committee meetings, etc. 
BUDGET- Suggested allocation of State moneys 
compiled by the Budget and Control Board and depart-
ment heads and presented to the Legislature for con-
sideration. 
BUDGET & CONTROL BOARD- Governor, State Trea-
surer, Comptroller General, Chairman of Senate Fi-
nance Committee and Chairman of House Ways and 
Means Committee. Responsible for drafting the bud-
get for the State. 
CALENDAR, DAILY- List of pending legislation, ac-
cording to the order of business scheduled for 
c o n s i d e r a t i o n  b y  t h e  R u l e s  o n  a  l e g i s l a t i v e  d a y .  P r i n t e d  
d a i l y  a n d  p l a c e d  o n  t h e  m e m b e r s '  d e s k s  e a c h  m o r n i n g .  
( H o u s e  R u l e  6 . 3 ;  S e n a t e  R u l e  3 4 . )  
C A L L  T O  O R D E R - N o t i c e  i n d i c a t i n g  t h e  L e g i s l a t u r e  
i s  i n  s e s s i o n .  A l s o  u s e d  t o  c a l l  a  d i s o r d e r l y  m e m b e r  t o  
o r d e r .  
C A R R Y O V E R  L E G I S L A T I O N - L e g i s l a t i o n  h e l d  o v e r  
f r o m  t h e  f i r s t  y e a r  o f  a  t w o - y e a r  s e s s i o n .  
C A U C U S  - A n  i n f o r m a l  m e e t i n g  o f  a  g r o u p  o f  t h e  
m e m b e r s ,  s o m e t i m e s  c a l l e d  o n  t h e  b a s i s  o f  p a r t y  a f f i l -
i a t i o n .  
C E N S U R E  - A n  a c t  t o  o f f i c i a l l y  r e p r i m a n d  a n  o f f i c i a l  
f o r  a c t i o n s  w h i l e  i n  o f f i c e .  C e n s u r i n g  i s  a n  o f f i c i a l  
c o n d e m n a t i o n  f o r  a c t i o n s  c o m m i t t e d  w h i l e  h o l d i n g  a  
p o s i t i o n  o f  t r u s t .  
C H A I R - A  d e s i g n a t i o n  o f  a  p r e s i d i n g  o f f i c e r  o r  c h a i r -
p e r s o n .  
C H A M B E R - H a l l  f o r  t h e  m e e t i n g  o f  a  l e g i s l a t i v e  b o d y .  
C H A P L A I N  - O f f i c e r  w h o  o p e n s  d a i l y  s e s s i o n s  w i t h  
p r a y e r .  
C L E R K - A n  o f f i c e r  e l e c t e d  a s  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r  
a n d  a d v i s o r  o n  p a r l i a m e n t a r y  p r o c e d u r e .  P e r f o r m s  d u -
t i e s  a s  p r e s c r i b e d  i n  t h e  R u l e s .  
C L I N C H E R - W h e n  a  B i l l  h a s  r e c e i v e d  a  r e a d i n g  a n d  a  
m o t i o n  t o  r e c o n s i d e r  h a s  b e e n  t a b l e d ,  t h i s  m a n e u v e r  
i s  r e f e r r e d  t o  a s  a  c l i n c h e r ,  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  n o  o t h e r  
p a r l i a m e n t a r y  m o t i o n  c a n  b r i n g  t h a t  b i l l  u p  f o r  c o n s i d -
e r a t i o n  a g a i n .  
C L O T U R E  - A  p a r l i a m e n t a r y  p r o c e d u r e  i n v o k e d  t o  
l i m i t  o r  t e r m i n a t e  d e b a t e .  S e e  a l s o  P r e v i o u s  Q u e s t i o n .  
C O D E  O F  L A W S - C o n t a i n s  t h e  g e n e r a l  p e r m a n e n t  
s t a t u t o r y  l a w ,  S . C .  C o n s t i t u t i o n  a n d  o t h e r  m a t t e r s .  
A l t e r a t i o n s  o r  a d d i t i o n s  t o  a n y  o f  t h e  l a w s  c o n t a i n e d  
i n  t h e  C o d e  m a y  b e  m a d e  o n l y  b y  a c t  p a s s e d  u n d e r  t h e  
f o r m a l i t i e s  r e q u i r e d  b y  t h e  C o n s t i t u t i o n .  S u p p l e m e n t s  
s h o w i n g  c h a n g e s  t o  t h e  C o d e  m u s t  b e  p r e p a r e d  a n d  
p u b l i s h e d  a n n u a l l y  u n d e r  s u p e r v i s i o n  a n d  d i r e c t i o n  o f  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  
COMMIT- The referral and sending of a Bill to com-
mittee or delegation. 
COMMITTEE- Members appointed by the Speaker 
to consider and recommend disposition of Bills, Reso-
lutions and other related matters. 
COMMITTEE, AD HOC- Committee appointed for 
some specific purpose. An Ad Hoc committee dissolves 
upon the completion of that specified task. 
COMMITTEE CHAIRMAN- Member elected as the 
parliamentary head of a standing or special committee. 
COMMITTEE, CONFERENCE- Committee composed 
of three members from each house, appointed by the 
presiding officers, to resolve differences on an 
amended Bill. The committee reports recommenda-
tions or amendments back to the houses for further 
action. 
COMMITTEE, FREE CONFERENCE - Same as confer-
ence committee, with additional power to insert new 
matter, to achieve compromise. (Free Conference Pow-
ers are granted by two-thirds vote of the membership 
of each house.) 
COMMITTEE, INTERIM- Committees appointed to 
study a specific problem between sessions, to report 
to the Legislature before a certain date. Such commit-
tees are usually created by Concurrent Resolution . 
COMMITTEE, JOINT- Committee composed of 
members ofboth houses. 
COMMITTEE REPORT- An official report from a com-
mittee, either without recommendation, or with spe-
cific recommendation. The recommendations may be 
favorable; favorable with amendment; majority favor-
able, minority unfavorable; majority favorable with 
amendment, minority unfavorable; or unfavorable. 
COMMITTEE, STANDING- A committee appointed 
with a continuing responsibility. 
COMMITTEE OF THE WHOLE -A special committee 
consisting of the entire house to consider unique or 
special matters, acting under parliamentary proce-
dure, with the Speaker appointing a Chairman to pre-
side. (House Rule 4.9 through 4.12.) 
C O M P A N I O N  M E A S U R E - I d e n t i c a l  B i l l  i n t r o d u c e d  i n  
b o t h  h o u s e s .  
C O N C U R R E N C E - A g r e e m e n t  w h e r e  o n e  h o u s e  
a g r e e s  t o  a  p r o p o s a l  o r  a c t i o n  w h i c h  t h e  o t h e r  h o u s e  
h a s  a p p r o v e d .  A  p r o p o s a l  m a y  b e  a d o p t e d  o r  a m e n d e d  
a n d  r e t u r n e d  t o  t h e  o t h e r  h o u s e  f o r  c o n c u r r e n c e .  
C O N F I R M A T I O N - A p p r o v a l  b y  S e n a t e  a n d / o r  H o u s e  
o f  a n  e x e c u t i v e  a p p o i n t m e n t .  
C O N F L I C T  O F  I N T E R E S T - U n t e n a b l e  p o s i t i o n  w h i c h  
t h r e a t e n s  t h e  a b i l i t y  o f  a  l e g i s l a t o r  t o  v o t e  o r  a c t  
i m p a r t i a l l y .  
C O N S T I T U E N T - A  c i t i z e n  l i v i n g  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t  o f  
a  l e g i s l a t o r .  
C O N S T I T U T I O N ,  S T A T E - A  w r i t t e n  i n s t r u m e n t  c o n -
t a i n i n g  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  t h e  S t a t e  g u a r a n t e e -
i n g  p o w e r s  a n d  d u t i e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  c e r t a i n  
r i g h t s  t o  t h e  p e o p l e .  
C O N T E S T E D  S E A T - A  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t w o  o r  m o r e  
c o n t e s t a n t s  c l a i m  t h e  r i g h t  t o  r e p r e s e n t  a  d i s t r i c t .  
C O N T I N G E N C Y  F U N D  - M o n e y  s e t  a s i d e  f o r  u n f o r e -
s e e n  e x p e n s e s  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r .  
C O N T I N U E - A  m o t i o n  t o  c a r r y  a  B i l l  f o r w a r d  u n t i l  t h e  
n e x t  s e s s i o n .  L e g i s l a t i o n  c o n t i n u e d  i n  t h e  l a s t  y e a r  o f  
a  t w o - y e a r  l e g i s l a t i v e  t e r m  d i e s  o n  M o n d a y  f o l l o w i n g  
t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  i n  N o v e m b e r .  ( H o u s e  R u l e  8 . 1 5 ;  
S e n a t e  R u l e  3 6 . )  
C O N V E N E - T h e  m e e t i n g  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  d a i l y ,  
w e e k l y  a n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e s s i o n  a s  p r o v i d e d  
b y  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
C O - S P O N S O R - O n e  o f  t w o  o r  m o r e  m e m b e r s  p r o -
p o s i n g  a n y  B i l l  o r  R e s o l u t i o n .  
D A I L Y  B O O K - T h e  d a i l y  C a l e n d a r ,  j o u r n a l  a n d  B i l l s  
f o r  c o n s i d e r a t i o n  p u t  t o g e t h e r  i n  b o o k  f o r m  o n  e a c h  
m e m b e r ' s  d e s k .  
D A Y  C E R T A I N - A d j o u r n m e n t  w i t h  s p e c i f i c  d a y  t o  
r e c o n v e n e .  
D A Y ,  L E G I S L A T I V E  - A  d a y  o n  w h i c h  t h e  h o u s e s  c o n -
v e n e  t o  c o n d u c t  o f f i c i a l  b u s i n e s s .  
DEBATE- Discussion according to parliamentary 
rules. 
DEBATE ADJOURNED- Postponement of the matter 
before the House, which may be brought up for con-
sideration later. 
DECORUM- Proper order, etiquette and conduct of 
members during a floor session. 
DESK- The desk at the front of the chamber where + 
much of the clerical work of the body is done. Also, a 
term referring to the staff and offices of the Clerk. 
DESK IS CLEAR- Statement by presiding officer, 
prior to adjourning, that there is no further business. 
DIED IN COMMITTEE- The defeat of a Bill in commit-
tee by not returning it to the House or Senate for 
action. 
DIGEST- A reference book, printed every two weeks, 
with a subject index and status of all Bills and Resolu-
tions in the House and Senate. 
DilATORY- A delaying tactic using parliamentary 
procedure to prevent action from being taken. 
DISTRICT (LEGISlATIVE)- A division of the State rep-
resented by a legislator, by population and distin-
guished by number and geographical boundaries. 
DIVISION- Vote taken by roll call, with no record 
other than a total, recorded in the journal. 
DIVISION OF THE QUESTION- Procedure to separate 
a matter into two questions, usually requested on an 
amendment. 
EFFECTIVE DATE- A law becomes effective twenty 
days after approval by the Governor, unless a date is 
specified. Usually it becomes effective upon approval 
by the Governor. 
ENACTING ClAUSE -That clause of an Act which 
formally expresses the legislative sanction. It usually 
begins "Be it Enacted." 
ENROLLED BILL- The final copy of a passed Bill , 
prepared in Legislative Council. 
E X C U S E D  - A b s e n t  w i t h  p e r m i s s i o n  o f  t h e  b o d y  o r  
t h e  p r e s i d i n g  o f f i c e r .  
E X E C U T I V E  S E S S I O N - A  s e s s i o n  e x c l u d i n g  a l l  p e r -
s o n s  o t h e r  t h a n  m e m b e r s  a n d  s t a f f  p e r s o n n e l  a u t h o r -
i z e d  t o  r e m a i n .  
E X  O F F I C I O - I n d i v i d u a l s  a p p o i n t e d  o r  e l e c t e d  b y  v i r -
t u e  o f  t h e  p o s i t i o n  t h e y  h o l d .  
y  F I L I B U S T E R - A  s t r a t e g i c  d e v i c e  b y  w h i c h  a  m i n o r i t y  
c a n  c o n t r o l  t h e  f l o o r  t h r o u g h  " e x t e n d e d  d e b a t e "  o n  a  
m e a s u r e  b y  e i t h e r  d e l a y i n g  o r  p r e v e n t i n g  p a s s a g e .  
F I R S T  R E A D I N G  ( I N T R O D U C T I O N ) - T h e  f i r s t  o f  t h r e e  
r e a d i n g s  o f  a  B i l l .  
F I S C A L  I M P A C T  S T A T E M E N T  - A  s t a t e m e n t  w h i c h  e s -
t i m a t e s  t h e  a m o u n t  o f  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  r e v e n u e  
o r  e x p e n d i t u r e s  a n d  t h e  p r e s e n t  o r  f u t u r e  f i s c a l  i m p l i -
c a t i o n s  o f t h e  p e n d i n g  l e g i s l a t i o n .  
F I S C A L  Y E A R - A n  a c c o u n t i n g  p e r i o d  o f  t w e l v e  
m o n t h s .  I n  S . C . ,  J u l y  1  t h r o u g h  J u n e  3 0 .  
F I X E D  T I M E - T h a t  s p e c i f i c  t i m e  t o  w h i c h  a  l e g i s l a t i v e  
b o d y  a d j o u r n s  o t h e r  t h a n  t h e  r e g u l a r  t i m e  o f  c o n v e n -
i n g  o n  a  s u b s e q u e n t  l e g i s l a t i v e  d a y .  
F L O O R - T h a t  p o r t i o n  o f  t h e  a s s e m b l y  c h a m b e r  r e -
s e r v e d  f o r  m e m b e r s  a n d  o f f i c e r s  o f  t h e  a s s e m b l y .  
O t h e r  p e r s o n s  m a y  a l s o  b e  g r a n t e d  t h e  p r i v i l e g e .  
G A L L E R Y - B a l c o n i e s  o f  c h a m b e r s  f o r  v i s i t o r s  t o  v i e w  
t h e  p r o c e e d i n g s  o f t h e  L e g i s l a t u r e .  
G A L L E Y  S H E E T - P r o o f  s h e e t  u s e d  t o  m a r k  c o r r e c -
t i o n s  f o r  p r i n t e r .  
G E R M A N E N E S S  - T h e  r e l e v a n c e  o r  a p p r o p r i a t e n e s s  
o f  a m e n d m e n t s ,  s p e e c h e s ,  e t c .  
G E R R Y M A N D E R I N G - D i s t r i c t  b o u n d a r y  l i n e s  a r -
r a n g e d  t o  o b t a i n  p a r t i s a n  o r  f a c t i o n a l  a d v a n t a g e s .  
G R A N D F A T H E R  C L A U S E - L a w s  o f t e n  c o n t a i n  a  
c l a u s e  e x e m p t i n g  p e r s o n s  f r o m  h a v i n g  t o  c o m p l y .  S u c h  
a  s i t u a t i o n  i s  c a l l e d  " G r a n d f a t h e r i n g . "  
H E A R I N G - P u b l i c  d i s c u s s i o n s  a n d  a p p e a r a n c e s  
w h i c h  m a y  b e  s c h e d u l e d  b y  a  c o m m i t t e e .  
HOLD HARMLESS CLAUSE - That portion of a Bill 
which provides that an existing activity will not suffer 
financially from a reduction in funding. 
HOPPER- A depository for Bills awaiting introduc-
tion. 
HOUSE- A legislative body, in a bicameral legislature 
having the larger number of members. In S.C. it has 
124 members. 
IMPEACHMENT- Procedure to remove certain offi-
cials for a serious crime or misconduct in office. 
INDEFINITE POSTPONEMENT- A way of disposing of 
a proposal for the session of the General Assembly. 
INTERIM -The interval between the first and second 
year of a two-year session. The term may also apply to 
the period between the end of a two-year session and 
the beginning of the next session. 
INTRODUCTION (FIRST READING) -The formal pre-
sentation at the desk of a proposal after it has been 
drafted by Legislative Council. The Bill or Resolution is 
numbered and referred to committee. 
INVOCATION- Prayer prior to a session. 
JEFFERSON'S MANUAL- Uefferson's Manual of Parlia-
mentary Practice)- A volume of parliamentary law and 
procedure. 
JOINT ASSEMBLY -A meeting of the House and the 
Senate usually in House Chamber, by Resolution, for 
specific purpose such as elections, speeches, etc. 
JOINT RULES- Rules governing procedure of the Sen-
ate and House when meeting in a Joint Assembly or a 
conference committee. 
JOINT SESSION- Same as joint Assembly. 
JOURNAL, DAILY- A record of the previous day's 
proceedings, including messages, roll calls, remarks 
made by members that are requested to be printed and 
action taken on all legislation considered that day. 
Printed daily and placed on the members' desks the 
following day. 
JOURNAL, PERMANENT- Official record of proceed-
ings of the House and Senate, compiled from daily 
~ 
1  
J o u r n a l s ,  i n d e x e d ,  p r i n t e d  a n d  b o u n d  f o r  e a c h  s e s s i o n .  
I n d e x e d  b y  s p o n s o r ,  B i l l  n u m b e r ,  s u b j e c t  a n d  g e n e r a l  
i n f o r m a t i o n  i n c l u d i n g  c o m m i t t e e  a p p o i n t m e n t s ,  i n -
t e r i m  c o m m i t t e e s ,  e t c .  
L A Y  O N  T H E  T A B L E - P o s t p o n e m e n t  o f  t h e  m a t t e r  
b e f o r e  t h e  h o u s e ,  w h i c h  m a y  l a t e r  b e  b r o u g h t  u p  f o r  
c o n s i d e r a t i o n  b y  a n  a p p r o p r i a t e  m o t i o n .  
L E A V E  O F  A B S E N C E - P e r m i s s i o n  g r a n t e d  b y  t h e  p r e -
s i d i n g  o f f i c e r  t o  m e m b e r  w h o  w i s h e s  t o  b e  a b s e n t ,  
u s u a l l y  g r a n t e d  d u e  t o  i l l n e s s  o r  o f f i c i a l  b u s i n e s s .  
L E G I S L A T I V E  C O U N C I L - D e p a r t m e n t  r e s p o n s i b l e  f o r  
r e s e a r c h ,  d r a f t i n g  o f  B i l l s  a n d  a m e n d m e n t s ,  c o d i f i c a -
t i o n  o f L a w s  a n d  S t a t e  R e g i s t e r .  
L E G I S L A T I V E  I N T E N T - P u r p o s e  f o r  w h i c h  a  m e a s u r e  
w a s  p r e s e n t e d  o r  p a s s e d .  
L E G I S L A T I V E  L I A I S O N - P e r s o n  a p p o i n t e d  t o  c o m m u -
n i c a t e  b e t w e e n  l e g i s l a t o r s  a n d  o t h e r  d e p a r t m e n t s  o f  
t h e  g o v e r n m e n t .  
L E G I S L A T I V E  M A N U A L - P u b l i s h e d  a n n u a l l y  b y  t h e  
C l e r k  o f  t h e  H o u s e ,  w h o  s e r v e s  a s  E d i t o r .  C o n t a i n s  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  S t a t e ,  C o u n t y  a n d  F e d e r a l  
g o v e r n m e n t  ( l o c a t e d  i n  S . C . ) ,  a s  w e l l  a s  p i c t u r e s  a n d  
b i o g r a p h i e s  o f  M e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  
C o n s t i t u t i o n a l  O f f i c e r s  a n d  t h e  J u d i c i a r y .  
L E G I S L A T I V E  P R I V I L E G E - I m m u n i t y  f r o m  a r r e s t  
g r a n t e d  t o  l e g i s l a t o r s  d u r i n g  s e s s i o n  o f  t h e  L e g i s l a t u r e ,  
t e n  d a y s  p r i o r  t o  s e s s i o n  a n d  t e n  d a y s  a f t e r  a d j o u r n -
m e n t .  
L E G I S L A T O R - A n  e l e c t e d  m e m b e r  o f  a  l e g i s l a t i v e  
~ b o d y .  
L E G I S L A T U R E - T h e  b r a n c h  o f  S t a t e  g o v e r n m e n t  r e -
s p o n s i b l e  f o r  e n a c t i n g  l a w s  ( i n  S . C . ,  t h e  l e g i s l a t u r e  i s  
c a l l e d  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ) .  
L O B B Y I S T - A  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  s p e c i a l  i n t e r e s t  
g r o u p  w h o s e  f u n c t i o n  i s  t o  i n f l u e n c e  l e g i s l a t i o n  a f f e c t -
i n g  h i s  s p e c i a l  i n t e r e s t .  
L O C A L  U N C O N T E S T E D  B I L L S  - L o c a l  u n c o n t e s t e d  
B i l l s  a r e  B i l l s  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  i n  a  s e p a r a t e  p o r -
t i o n  o f  t h e  C a l e n d a r  f r o m  n o r m a l  s t a t e w i d e  B i l l s .  
HOW A BILL BECOMES AN ACT 
(Before Session) ~ lstRellding Committee ~ Prefiled Reference 
W/o Reference I ~w~ I 
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This flowchart illustrates how a Bill, I originating in the House of Representatives. 
becomes an Acl. 
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Veto 
,_ 
Governor r .... *Conference Conference 
Report Adopted Committee 
Signed or 
*If a Conference Report is rejected, the 
Bill may by a IW(}-thirds vote of each House be 
wjo Signature referred to a Committee of Free Conference. 
Sustained Overridden Act 
LOCAL- Refers to legislation pertaining only to the 
district which the Member represents. 
MAJORilY LEADER- A Member of the majority party 
designated to be leader. 
MAJORilY REPORT- Report which reflects the think-
ing of a majority of the committee members on an 
ISSUe. 
MASON'S MANUAL- A volume of parliamentary law 
and procedure providing a basis for ruling on ques-
tions of order. 
MEASURE, LEGISLATIVE- A Bill, resolution or memo-
rial. 
MEMBERS ELECf- Members elected but not having 
taken oath of office or officially serving. 
MEMBERS PRESENT- The term used to refer to 
those members who are present at a daily session. 
MEMORIAL- The method by which the legislature 
speaks to Congress and other governments or govern-
mental agencies. 
MEMORIALIZE- Primarily to address or petition the 
Federal Congress, the President or others by Resolu-
tion. 
MESSAGE- An official communication from one 
house to the other or from the Governor to the Legis-
lature, usually transmitting Bills or Resolutions. The 
messages become part of the official Journal. 
MESSAGE FROM THE GOVERNOR- A formal commu-
nication from the Governor read into the official re-
cord. 
MICROPHONES - One microphone located on each 
pair of desks in the House, used by Members when 
addressing the Chair or Speaker. These are controlled 
by the Reading Clerk. 
MINORilY LEADER- A Member of the minority party 
designated to be leader. 
MINORilY REPORT- A report which reflects the 
thinking of the Members not favoring the majority 
position on an issue. 
M I N U T E S - A c c u r a t e  r e c o r d  o f  p r o c e e d i n g s  o f  a  
m e e t i n g .  
M O R N I N G  H O U R - T h e  p e r i o d  p r i o r  t o  t a k i n g  u p  t h e  
C a l e n d a r  w h e n  c o n s i d e r a t i o n  o f  a n y  m a t t e r s  n o t  o n  t h e  
C a l e n d a r  o c c u r s .  
M O T I O N  - F o r m a l  p r o p o s a l  o f f e r e d  b y  a  M e m b e r  o f  
a  d e l i b e r a t i v e  a s s e m b l y .  
M O T I O N ,  D i l A T O R Y - D e l i b e r a t e  u s e  o f  p a r l i a m e n -
t a r y  m a n e u v e r  t o  d e l a y .  
M O T I O N  P E R I O D - I n  t h e  H o u s e  t h e  m o t i o n  p e r i o d  
i s  l i m i t e d  t o  a  t e n - m i n u t e  t i m e d  p e r i o d  ( t i m e  f o r  r o l l  
c a l l s  i s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  t e n  m i n u t e s )  a n d  c o m e s  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  t h i r d  r e a d i n g  c o n t e s t e d  
B i l l s  o n  t h e  C a l e n d a r  ( H o u s e  R u l e s  6 . 3  a n d  8 . 9 ) .  T h r e e  
m o t i o n s  a r e  m a d e  d u r i n g  t h i s  t i m e .  T h e  m o t i o n  t o  
t a b l e  i s  p e r m i t t e d  a n d  i s  n o t  c o u n t e d  a s  o n e  o f  t h e  
t h r e e  m a i n  m o t i o n s .  S h o u l d  t h e  t h i r d  m o t i o n  f a i l ,  t h e n  
t h e  p e n d i n g  q u e s t i o n  i s  t h e  s e c o n d  m o t i o n ;  o r  i f  o n l y  
t w o  m o t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e ,  t h e  C h a i r  w o u l d  b e  o p e n  
f o r  a  t h i r d  m o t i o n .  E x a m p l e :  A  m o t i o n  w a s  m a d e  t o  
r e c a l l  H 5 7 7 8  f r o m  t h e  C o m m i t t e e  o n  J u d i c i a r y .  A s  a  
f i r s t  s u b s t i t u t e ,  a  m o t i o n  w a s  m a d e  t o  r e c a l l  H 2 8 1 9  
f r o m  t h e  C o m m i t t e e  o n  E d u c a t i o n  a n d  P u b l i c  W o r k s .  
A s  a  s e c o n d  s u b s t i t u t e ,  a  m o t i o n  w a s  m a d e  t o  r e c a l l  
H 2 8 7 2  f r o m  t h e  C o m m i t t e e  o n  W a y s  a n d  M e a n s .  T h e r e  
w a s  a  m o t i o n  t o  t a b l e  t h a t  m o t i o n  w h i c h  w a s  r e j e c t e d .  
T h e  q u e s t i o n  t h e n  r e c u r r e d  t o  t h e  m o t i o n  t o  r e c a l l  
H 2 8 7 2 ,  w h i c h  w a s  a g r e e d  t o .  T h e n  t h e  m o t i o n  w a s  
m a d e  t o  d i s p e n s e  w i t h  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  m o t i o n  
p e r i o d ,  w h i c h  w a s  a g r e e d  t o .  
A d j o u r n :  " M r .  S p e a k e r ,  I  m o v e  t h a t  t h e  H o u s e  d o  n o w  
a d j o u r n . "  T h i s  i s  a  t i m e d  m o t i o n  a n d  c a n  o n l y  b e  m a d e  
e v e r y  f i f t e e n  m i n u t e s .  
C o n t i n u e :  " M r .  S p e a k e r ,  I  m o v e  t h a t  w e  c o n t i n u e  t h e  
B i l l . "  T h i s  i s  a  t i m e d  m o t i o n  a n d  c a n  o n l y  b e  m a d e  o n c e  
a n  h o u r  o n  t h e  s a m e  q u e s t i o n .  
P r e v i o u s  Q u e s t i o n :  " M r .  S p e a k e r ,  I  m o v e  t h e  p r e v i o u s  
q u e s t i o n  o n  t h e  ( e n t i r e  m a t t e r ,  a m e n d m e n t s ,  e t c . ) "  
T h i s  i s  a  t i m e d  m o t i o n  a n d  c a n  o n l y  b e  m a d e  o n c e  a n  
h o u r .  
Recall: "Mr. Speaker, I move that we recall (H2654 from 
Labor, Commerce and Industry, etc.)" 
Recess: "Mr. Speaker, I move that the House recess 
until (set time)." This is a timed motion and is in order 
every fifteen minutes. 
Recommit: "Mr. Speaker, I move that we recommit 
(H2567 to the Ways and Means Committee, etc.)" This 
is a timed motion and can only be made once an hour. 
Reconsider: "Mr. Speaker, I move that the House re-
consider the vote whereby it gave (second reading, 
third reading, etc.) to H2334." 
Recur to the Morning Hour: "Mr. Speaker, I move that 
we recur to the morning hour." This places the House 
in the same order of business as when it convened 
earlier the same day. Normally used to permit intro-
duction of Bills or committee reports. 
Table: "Mr. Speaker, I move that we table the (Bill, 
amendment, motion, etc.)" This is a timed motion and 
can only be made once an hour. 
In the Senate the motion period follows the call of 
the local uncontested calendar. During this period any 
motions pertaining to the business of the Senate may 
be made. 
MOTIONS - Proper form for some of the most com-
mon motions would be as follows: 
NON-CONCURRENCE -When one house refuses to 
agree with the other on a Bill or Resolution which the 
other house has amended. 
NONDEBATABLE- Those subjects or motions that 
cannot be discussed or debated. 
OATH OF OFFICE- Oath taken by Members-elect of 
the Legislature prior to being seated and assuming 
official duties. In S.C., the oath reads: "I do solemnly 
swear (or affirm) that I am duly qualified, according to 
the Constitution of this State, to exercise the duties of 
the office to which I have been elected (or appointed) 
and that I will, to the best of my ability, discharge the 
duties thereof and preserve, protect and defend the 
Constitution ofthis State and ofthe United States. So 
help me God." 
O B J E C f i O N - O n  a  B i l l ,  t h r e e  M e m b e r s  m u s t  o b j e c t  
i n  o r d e r  t o  d e l a y  a c t i o n ,  p r i m a r i l y  u s e d  t o  a l l o w  t i m e  
t o  r e a d  t h e  B i l l ,  d r a f t  a n  a m e n d m e n t ,  e t c .  O n  a  c o n c u r -
r e n t  o r  H o u s e  r e s o l u t i o n ,  o b j e c t i o n  b y  f i v e  M e m b e r s  
w i l l  p r e v e n t  i m m e d i a t e  c o n s i d e r a t i o n  a n d  n e c e s s i t a t e  
r e f e r r a l  t o  c o m m i t t e e  b y  t h e  S p e a k e r .  A  c o m m i t t e e  
s p o n s o r e d  r e s o l u t i o n  r e c e i v e s  i m m e d i a t e  c o n s i d e r -
a t i o n  u n l e s s  f i v e  M e m b e r s  o b j e c t  i n  w h i c h  c a s e  t h e  
r e s o l u t i o n  i s  p l a c e d  o n  t h e  C a l e n d a r  w i t h o u t  b e i n g  
r e f e r r e d  t o  a  c o m m i t t e e .  
O F F I C E R S  - T h a t  p o r t i o n  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  s t a f f  
e l e c t e d  b y  t h e  H o u s e  M e m b e r s h i p ,  w h i c h  i n c l u d e s :  
S p e a k e r ,  S p e a k e r  P r o  T e m p o r e ,  C h a p l a i n ,  R e a d i n g  
C l e r k ,  C l e r k ,  S e r g e a n t  a t  A r m s  a n d  A s s i s t a n t  S e r g e a n t  
a t  A r m s ;  e l e c t e d  b y  t h e  S e n a t e  M e m b e r s h i p :  P r e s i d e n t  
P r o  T e m p o r e ,  C h a p l a i n ,  R e a d i n g  C l e r k ,  C l e r k ,  S e r g e a n t  
a t  A r m s  a n d  A s s i s t a n t  S e r g e a n t  a t  A r m s .  
O U T  O F  O R D E R - N o t  b e i n g  c o n d u c t e d  u n d e r  p r o p e r  
p a r l i a m e n t a r y  r u l e s  a n d  p r o c e d u r e s .  
P A G E S - P e r s o n s  s t a t i o n e d  a t  t h e  f r o n t  o f  t h e  c h a m -
b e r  a n d  a v a i l a b l e  t o  a s s i s t  t h e  m e m b e r s .  T h e y  a r e  
c a l l e d  b y  p r e s s i n g  t h e  b u t t o n  o n  m e m b e r s '  d e s k s .  
P a g e s  s u p p l y  e x t r a  c o p i e s  o f  B i l l s  a n d  R e s o l u t i o n s ,  
J o u r n a l s ,  C a l e n d a r s ,  D i g e s t s ,  r e p o r t s ,  e t c .  H o u s e  p a g e s  
a r e  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S p e a k e r ' s  O f f i c e  a n d  
a p p o i n t e d  b y  t h e  S p e a k e r .  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  p a g e  
a p p o i n t m e n t s  s h o u l d  b e  s e n t  t o  t h e  S p e a k e r  i n  w r i t i n g .  
S e n a t e  p a g e s  a r e  a p p o i n t e d  b y  t h e  C l e r k  w i t h  a d v i c e  
o f  t h e  S e n a t o r s .  
P A I R I N G  - A  w r i t t e n  a r r a n g e m e n t  b e t w e e n  t w o  
m e m b e r s  w h e r e  t h e y  a g r e e  t o  b e  r e c o r d e d  o n  o p p o s i t e  
s i d e s  o f  a n  i s s u e ,  o n e  b e i n g  a b s e n t  w h e n  t h e  v o t e  i s  
t a k e n .  A  p a i r  i s  r e c o r d e d  i n  t h e  J o u r n a l  b u t  n o t  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t  i n  t a l l y i n g  a  v o t e .  P a i r i n g  f o r m s  m u s t  b e  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  C l e r k  a n d  r e t u r n e d  a t  t h e  t i m e  t h e  
v o t e  i s  t a k e n  b y  t h e  M e m b e r  p r e s e n t .  ( H o u s e  R u l e  7  . 8 . )  
P A R L I A M E N T A R Y  I N Q U I R Y - Q u e s t i o n  p o s e d  t o  p r e -
s i d i n g  o f f i c e r  f o r  c l a r i f i c a t i o n  o f  a  p o i n t  i n  p r o c e e d i n g s .  
P A S S A G E  O F  B I L L - F a v o r a b l e  a c t i o n  o n  a  m e a s u r e  
b e f o r e  e i t h e r  h o u s e .  
PENDING QUESTION -The matter under consider-
ation at the time. 
PER DIEM- Literally, per day. Daily pay for legislators. 
PETITION - Formal request by an individual or group 
to the General Assembly. 
POINT OF ORDER- A statement by a Member calling 
attention to an alleged breach of order or parliamen-
tary procedure. 
POINT OF PERSONAL PRIVILEGE -A statement de-
fending the rights, reputation or conduct of a legislator 
in his or her official capacity. 
POSTPONE INDEFINITELY- A means of disposing of 
an issue and not setting a date to consider it again. 
POSTPONE TO A DAY CERTAIN- To defer consider-
ation to a specific later time or day. 
PRECEDENT- Interpretation of rulings by presiding 
officers on specific rules and may refer to unwritten 
rules established by custom. 
PREFILING- Introduction and referral to a commit-
tee of Bills prior to a legislative session. 
PRESIDENT- By Constitutional enactment, the Lt. 
Governor is the presiding officer in the Senate and is 
referred to while presiding as "Mr. President." 
PRESIDENT PRO TEMPORE- The person elected by 
the Senate to have the same powers as the President 
in the latter's absence. 
PRESIDING OFFICER- Person designated to preside 
at a legislative session. 
PREVIOUS QUESTION -A motion to close debate and 
bring the pending question to an immediate vote. This 
motion requires a majority vote of the House Member-
ship when no one is speaking and requires fifty percent 
of those present and voting, a quorum being present, 
plus five members to interrupt debate. If immediate 
Cloture is ordered, debate is cut off at the end of two 
hours, equally divided between the opponents and 
proponents. If delayed Cloture is ordered, two hours 
of debate are allowed prior to the invocation of Clo-
ture. 
P R I N T O U T - C o p y  o f  l e g i s l a t i v e  i n f o r m a t i o n  p r i n t e d  
b y  c o m p u t e r  p r i n t e r .  
P R I V I L E G E  O F  T H E  F L O O R - P e r m i s s i o n  g r a n t e d  t o  a  
n o n m e m b e r  o f  t h e  b o d y  t o  b e  i n  t h a t  p o r t i o n  o f  a  
l e g i s l a t i v e  c h a m b e r  d u r i n g  s e s s i o n  t h a t  i s  r e s e r v e d  f o r  
p r e s e n t  a n d  f o r m e r  M e m b e r s  a n d  s t a f f  p e r s o n n e l .  
P r i v i l e g e  m a y  b e  e x t e n d e d  t o  o t h e r  p e r s o n s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  o r  a d d r e s s i n g  t h e  
b o d y .  
P R O C E D U R E  - R u l e s  a n d  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  
r e s p e c t i v e  h o u s e s  o f t h e  L e g i s l a t u r e .  
P R O  T E M P O R E - T h e  d e s i g n a t e d  o f f i c e r  o f  t h e  H o u s e  
o r  S e n a t e  a c t i n g  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  r e g u l a r  p r e s i d i n g  
o f f i c e r .  
Q U O R U M - T h e  r e q u i r e d  n u m b e r  o f  M e m b e r s  p r e s -
e n t  t o  t r a n s a c t  b u s i n e s s ,  w h i c h  i s  6 3  o u t  o f  1 2 4  H o u s e  
M e m b e r s  a n d  2 4  o u t  o f  4 6  S e n a t o r s .  
Q U O R U M  C A L L - A  m e t h o d  u s e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  m a j o r i t y  f o r  t h e  l a w f u l  t r a n s a c t i n g  o f  
b u s i n e s s .  
R A T I F Y - T o  a p p r o v e  a n d  m a k e  v a l i d .  A f t e r  a  B i l l  h a s  
r e c e i v e d  t h r e e  r e a d i n g s  i n  e a c h  h o u s e ,  r a t i f i c a t i o n  i s  
s e t  b y  t h e  S e n a t e  s e n d i n g  a  m e s s a g e  i n v i t i n g  t h e  H o u s e  
t o  c o m e  t o  t h e  S e n a t e  C h a m b e r  a t  a  c e r t a i n  t i m e .  T h e  
H o u s e  t h e n  s t a n d s  i n  r e c e s s  w h i l e  t h e  S p e a k e r  a n d  
C l e r k ,  p r e c e d e d  b y  t h e  S e r g e a n t  a t  A r m s ,  p r o c e e d  t o  
t h e  S e n a t e  C h a m b e r ,  w h e r e  t h e  B i l l s  a r e  s i g n e d  b y  t h e  
p r e s i d i n g  o f f i c e r s  a n d  C l e r k s .  
R E A D I N G  C L E R K - A n  e l e c t e d  o f f i c e r  w h o  a s s i s t s  t h e  
C l e r k  b y  c a l l i n g  t h e  r o l l ,  t a b u l a t i n g  v o t e s ,  r e a d i n g  B i l l s ,  
m e s s a g e s  a n d  R e s o l u t i o n s ,  e t c .  
R E A P P O R T I O N M E N T - R e d i v i s i o n  i n t o  e q u a l l y  p o p u -
l a t e d  e l e c t i o n  d i s t r i c t s ,  b a s e d  o n  c e n s u s .  
R E C A L L  A  B I L L - A  m o t i o n  w h i c h  r e t u r n s  a  B i l l  f r o m  a  
c o m m i t t e e  o r  t h e  o t h e r  h o u s e  f o r  f u r t h e r  c o n s i d e r -
a t i o n .  A  C o n c u r r e n t  R e s o l u t i o n  i s  n e e d e d  t o  r e c a l l  a  B i l l  
f r o m  t h e  G o v e r n o r .  
R E C E D E  - W i t h d r a w  f r o m  a n  a m e n d m e n t  o r  p o s i t i o n  
o n  a  m a t t e r .  
R E C E S S  - I n t e r m i s s i o n  i n  a  d a i l y  s e s s i o n .  
RECOMMIT- To send back to committee. 
RECONSIDERATION -A process where a measure 
previously adopted or defeated can be reopened 
(within the same day or the next legislative day only) 
and acted upon again. Once an action on a Bill or 
amendment has been taken, the motion to reconsider 
is in order. The motion to reconsider shall be taken up 
immediately, except while a speech is being made, 
when it is considered immediately after disposal of the 
pending matter. 
REFERENDUM- A method by which a measure 
adopted by the Legislature may be submitted to pop-
ular vote. 
REFERRAL- The sending of a Bill to committee. 
REGULAR ORDER OF BUSINESS -The sequence of 
business set up for each legislative day. (House 
Rule 6.3; Senate Rule 34.) 
REGULATION -A rule or order of an agency made 
under authority of a statute passed by the Legislature. 
Regulations must be approved by the Legislature prior 
to being placed in effect. 
REJECTION- An action which defeats an amend-
ment, Bill, motion or other matter. 
REPORT- Written notice to the House or Senate of 
action taken in committee on Bills. 
REPEAL- A method by which legislative action is 
revoked or abrogated. 
RESCIND- Annulment of an action previously taken. 
RESOLUTION, CONCURRENT- Affects the action of 
the General Assembly and its members. It does not 
carry an appropriation and does not have the force of 
law, as an Act or Joint Resolution does, but records the 
sense of the two houses. Requires only adoption by 
each house. 
RESOLUTION, JOINT- Has the same force of law as 
an Act, but is a temporary measure, dying when its 
subject is completed. It requires the same treatment 
as a Bill and after passage, its title is not changed to 
that of an Act. When used to propose an amendment 
to the Constitution, it does not require the approval of 
t h e  G o v e r n o r  b u t  d o e s  r e q u i r e  a  t w o - t h i r d s  v o t e  o f  t h e  
m e m b e r s h i p  o f  e a c h  h o u s e .  
R E S O L U T I O N ,  S E N A T E  O R  H O U S E - S a m e  a s  C o n c u r -
r e n t  R e s o l u t i o n ,  e x c e p t  i s  t h e  e x p r e s s i o n  o f  o n e  h o u s e .  
R E V E N U E - Y i e l d  o f  t a x e s  a n d  o t h e r  s o u r c e s  o f  i n -
c o m e  t h e  S t a t e  c o l l e c t s .  
R O B E R T S  R U L E S  O F  O R D E R  - A  v o l u m e  o f  p a r l i a -
m e n t a r y  l a w  a n d  p r o c e d u r e  p r o v i d i n g  a  b a s i s  f o r  r u l i n g  
o n  q u e s t i o n s  o f  o r d e r .  
R O L L  C A L L - T h e  r e c o r d e d  v o t e  o n  a n  i s s u e .  I n  t h e  
H o u s e ,  b y  a n  e l e c t r o n i c  v o t i n g  s y s t e m  c o n n e c t e d  t o  
i n d i v i d u a l  d e s k  s w i t c h e s .  I n  t h e  S e n a t e ,  r o l l  c a l l s  a r e  
t a k e n  b y  v o i c e  v o t e ,  w i t h  n a m e s  o f  m e m b e r s  b e i n g  
c a l l e d  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r  b y  t h e  R e a d i n g  C l e r k .  
R O S T E R  ( L I S T  O F  M E M B E R S ) - B o o k l e t  c o n t a i n i n g  
n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  M e m b e r s ,  o f f i c e r s  a n d  d i s -
t r i c t s  o f  e a c h  h o u s e  f o r  t h e  c u r r e n t  s e s s i o n .  
R O S T R U M - P o d i u m  o r  d e s k  a r e a  a t  t h e  f r o n t  o f  a  
c h a m b e r .  
R U L E S - M e t h o d s  o f  l e g i s l a t i v e  p r o c e d u r e ;  J o i n t  
R u l e s  g o v e r n  b o t h  h o u s e s  a n d  S e n a t e  o r  H o u s e  r u l e s  
r e g u l a t e  o n l y  t h e  o n e  h o u s e .  
R U L I N G  O F  T H E  C H A I R - A  d e c i s i o n  b y  t h e  p r e s i d i n g  
o f f i c e r  c o n c e r n i n g  a  q u e s t i o n  o f  o r d e r  o r  p r o c e d u r e .  
S E C T I O N - D i s t i n c t  p o r t i o n  o f  e a c h  B i l l .  
S E N A T E - A  l e g i s l a t i v e  b o d y  i n  a  b i c a m e r a l  l e g i s l a t u r e  
h a v i n g  t h e  f e w e r  n u m b e r  o f  M e m b e r s .  I n  S . C . ,  i t  h a s  4 6  
M e m b e r s .  
S E N I O R I T Y - A  c u s t o m  s o m e t i m e s  u s e d  i n  m a k i n g  
c o m m i t t e e  a s s i g n m e n t s  b a s e d  u p o n  l e n g t h  o f  s e r v i c e .  
S E R G E A N T  A T  A R M S - A n  o f f i c e r  e l e c t e d  b y  e a c h  
h o u s e  t o  m a i n t a i n  o r d e r  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
p r e s i d i n g  o f f i c e r ,  a s  w e l l  a s  m a i n t e n a n c e  a n d  u p k e e p  
o f  c h a m b e r s  a n d  o f f i c e s  a s s i g n e d  t o  t h e  r e s p e c t i v e  
h o u s e s .  
S E S S I O N - T h e  f o r m a l ,  c o n t i n u o u s  c o n v e n i n g  o f  t h e  
L e g i s l a t u r e ,  w h e t h e r  r e g u l a r ,  e x t r a  o r  o r g a n i z a t i o n a l ,  
f r o m  t h e  f i r s t  l e g i s l a t i v e  d a y  t o  s i n e  d i e  ( f i n a l )  a d j o u r n -
m e n t .  
SESSION, ORGANIZATIONAL- Meeting held after the 
general election to officially organize the House of 
Representatives to transact business. 
SIMPLE MAJORilY - One more than half of those 
voting on a question. 
SINE DIE- Adjournment "without day" being set for 
reconvening. Final adjournment. 
SPEAKER- Presiding officer and chief administrative 
officer ofthe House of Representatives, elected by the 
body. 
SPEAKER EMERITUS- A past Speaker of the House, 
an honorary title. 
SPEAKER PRO TEMPORE- Substitute presiding offi-
cer, taking the Chair on request of the Speaker in his 
absence. Elected by the body. 
SPECIAL ORDER- Matter of business set for special 
time and day designated. 
SPONSOR- Legislator who introduces a Bill, amend-
ment or Resolution. 
SPONSOR REPORT- A computer printout of all legis-
lation introduced to date by each member and the 
action to date. 
STAND AT EASE- A term referring to that situation 
in which the body does not recess or adjourn but 
suspends its deliberations for indeterminate periods 
of time. 
STANDING COMMITTEE- Regular committees of the 
Legislature, set up by the Rules to perform certain 
Legislative functions. House Committees are: Agricul-
ture and Natural Resources; Education and Public 
Works; Interstate Cooperation; Invitations and Memo-
rial Resolutions; Judiciary; Labor, Commerce and In-
dustry; Legislative Ethics; Medical, Military, Public and 
Municipal Affairs; Operations and Management; Rules; 
and Ways and Means. Senate Committees are: Agricul-
ture and Natural Resources; Banking and Insurance; 
Corrections and Penology; Education; Ethics; Finance; 
Fish, Game and Forestry; General Committee; Inter-
state Cooperation; Invitations; Judiciary; Labor, 
C o m m e r c e  a n d  I n d u s t r y ;  M e d i c a l  A f f a i r s ;  R u l e s ;  a n d  
T r a n s p o r t a t i o n .  
S T A T E  R E G I S T E R - C o n t a i n s  p r o p o s e d  a n d  f i n a l l y  
a d o p t e d  r e g u l a t i o n s  f o r  S t a t e  A g e n c i e s .  A d d i t i o n s  t o  
t h e  S t a t e  R e g i s t e r  m u s t  b e  p u b l i s h e d  b y  t h e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l  a t  l e a s t  o n c e  e v e r y  t h i r t y  d a y s .  
S T A T E  T H E  Q U E S T I O N - T o  p l a c e  a  q u e s t i o n  b e f o r e  
t h e  L e g i s l a t i v e  b o d y  f o r  i t s  c o n s i d e r a t i o n .  
S T A T U T O R Y  C O M M I I T E E - A  c o m m i t t e e  c r e a t e d  b y  
s t a t u t e .  
S T A T U S  O F  B I L L - T h e  p o s i t i o n  o f  a  B i l l  a t  a n y  g i v e n  
t i m e  i n  t h e  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s .  I t  c a n  b e  i n  c o m m i t t e e ,  
o n  t h e  C a l e n d a r ,  i n  t h e  o t h e r  h o u s e ,  e t c .  
S T A T U T E S - L a w s  e n a c t e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
A  l a w  i s  e n a c t e d  a f t e r  i t  i s  p a s s e d  b y  b o t h  t h e  H o u s e  
o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a n d  t h e  S e n a t e .  T h e  g e n e r a l  a n d  
p e r m a n e n t  s t a t u t e s  a t  l a r g e  a r e  p u b l i s h e d  a n n u a l l y  i n  
t h e  A c t s  a n d  j o i n t  R e s o l u t i o n s  w h i c h  a l s o  c o n t a i n  t h e  
l o c a l  a n d  t e m p o r a r y  l a w s  e n a c t e d .  
S T O P P I N G  T H E  C L O C K  - A  p r a c t i c e  o f  l e n g t h e n i n g  
t h e  h o u r s  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  d a y  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  
p a s s i n g  o f  t h e  h o u r s  o f  a  c a l e n d a r  d a y  b y  s t o p p i n g  t h e  
c l o c k .  
S T R I K E  O U T - T h e  d e l e t i o n  o f l a n g u a g e  f r o m  a  B i l l  o r  
R e s o l u t i o n .  
S U B S I S T E N C E - M o n e y  p a i d  t o  M e m b e r s  f o r  d a i l y  
e x p e n s e .  
S U N S E T - E x p i r a t i o n  d a t e  o f  a  m e a s u r e .  
S U P P L E M E N T A L  A P P R O P R I A T I O N - A d d i t i o n a l  f u n d s  
a l l o c a t e d  o v e r  o r i g i n a l  a p p r o p r i a t i o n .  
T A B L E - A  m e a n s  o f  d i s p o s i n g  o f  a  B i l l  o r  o t h e r  m a t -
t e r .  
T A K E  A  W A L K - T o  p u r p o s e l y  b e  a b s e n t  t o  a v o i d  
v o t i n g  o n  a  m e a s u r e .  
T E R M  O F  O F F I C E - D u r a t i o n  o f  o f f i c e  o f  a n  o f f i c i a l .  
T I T L E - A  c o n c i s e  s t a t e m e n t  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  a  B i l l .  
U N A N I M O U S  C O N S E N T - U s u a l l y  r e q u e s t e d  t o  s u s -
p e n d  r u l e s  f o r  a  s p e c i f i c  p u r p o s e .  
UNCONTESTED- Refers to a piece of legislation 
which is not objected to by three Members of the 
House. 
UNICAMERAL- A single body Legislature. 
VETO -The action of a Governor in disapproval of a 
measure; on its return to the Legislature, each house 
either sustains the veto or overrides it. 
VETO OVERRIDE- To pass a Bill over Governor's veto 
requires a two-thirds vote of members present and 
voting of both houses acting separately. 
VOICE VOTE (viva voce)- Oral expression of the Mem-
bers when a question is submitted to their determina-
tion. Response is given by ayes and nays and the 
presiding officer states his decision as to which side 
prevailed. 
VOTE - Formal expression of will or decision by the 
body. 
VOTE, DIVISION- Vote taken by standing in the Sen-
ate and by roll call in the House, with no record, other 
than the total, recorded in the Journal. 
VOTE, RECORD (ROLL CALL)- Roll call vote, which is 
recorded in the Journal. 
WATS LINES- Six telephones are located in the win-
dow alcoves in the chamber of the House and two 
telephone lines are located in the Senate for use by 
Members in placing calls within the State during the 
sess10n. 
WITHDRAW A MOTION- To recall or remove a mo-
tion according to parliamentary procedure. 
WITHOUT RECOMMENDATION -A committee re-
port which is neither favorable nor unfavorable. 
YEAS AND NAYS- Recorded vote of Members on an 
issue. 
YIELD- Relinquishing of the floor to another mem-
ber to speak or to ask a question. 
A C R O N Y M S  U S E D  I N  T H E  
S . C .  G E N E R A L  A S S E M B L Y  
A
n  a c r o n y m  b y  d e f i n i t i o n ,  i s  a  " s h o r t h a n d "  
m e t h o d  t o  d e n o t e  a  g r o u p  o f  w o r d s  o r  t i t l e  
c o m m o n l y  u s e d .  T h e  a c r o n y m  i s  u s u a l l y  m a d e  
u p  o f  t h e  f i r s t  l e t t e r  o f  o r  a  s y m b o l  f o r  e v e r y  
m a j o r  w o r d  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o r  p h r a s e .  " G A T T "  i s  s u c h  
a n  a c r o n y m ,  w h i c h  s t a n d s  f o r  . G e n e r a l  A g r e e m e n t s  o n  
I a r i f f s  a n d  I r a d e ;  " U S C " ,  a n o t h e r  c o m m o n l y  u s e d  a c -
r o n y m ,  s t a n d s  f o r  U n i v e r s i t y  o f  S . C .  T h e  f o l l o w i n g  l i s t  
c o n t a i n s  t h o s e  a c r o n y m s  f r e q u e n t l y  u s e d  i n  t h e  G e n -
e r a l  A s s e m b l y .  
3 M - M e d i c a l ,  M i l i t a r y ,  P u b l i c  a n d  M u n i c i p a l  A f f a i r s  
C o m m i t t e e  
A B C  - A l c o h o l  a n d  B e v e r a g e  C o n t r o l  
A C I R - A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  I n t e r g o v e r n m e n t a l  
R e l a t i o n s  
A D S A P  - A l c o h o l  a n d  D r u g  S a f e t y  A c t i o n  P r o g r a m  
A F D C - A i d  T o  F a m i l i e s  W i t h  D e p e n d e n t  C h i l d r e n  
A G - A t t o r n e y  G e n e r a l  o r  A d j u t a n t  G e n e r a l  
A P I P - A n n u a l  P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t  P r o g r a m  
B C B - B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
B E A - B o a r d  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s  
C C R S - C h i l d r e n ' s  C a s e  R e s o l u t i o n  S y s t e m  
C H E - C o m m i s s i o n  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n  
C I B - C a p i t a l  I m p r o v e m e n t  B o n d s  
C J A - C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  
C H H C - C o m m u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  C e n t e r  
C O l A - C o s t  o f  L i v i n g  A d j u s t m e n t  
C P I  - C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x  
C R F - C a p i t a l  R e s e r v e  F u n d  
C R S - C h i l d r e n ' s  R e h a b i l i t a t i v e  S e r v i c e s  
D H E C - D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  
C o n t r o l  
DHPT- Department of Highways and Public 
Transportation 
DMH - Department of Mental Health 
DMR- Department of Mental Retardation 
DRG - Diagnostic Related Group 
DSS - Department of Social Services 
DYS- Department ofYouth Services 
EFA- Education Finance Act 
EIA- Education Improvement Act 
FYI - For Your Information 
GAAP- Generally Accepted Accounting Principles 
GIS - Geographical Information Systems 
GOB - General Obligation Bond 
GRF- General Reserve Fund 
HAC- Human Affairs Commission 
HCFA- Health Care Financing Administration 
HCPO- Health Care Planning and Oversight 
Committee 
HHSFC- Health and Human Service Finance 
Commission 
HOTS- Higher Order Thinking Skills 
HRM - Human Resource Management 
HSIP- Human Services Integration Project 
IRM - Information Resource Management 
ITPA- Index of Tax Paying Ability 
JARC- Joint Appropriation Legislative Review 
Committee 
JBRC-Joint Bond Review Committee 
LAC - Legislative Audit Council 
LCI- Labor, Commerce and Industry Committee 
LIS - Legislative Information Systems 
MIS- Management Information Systems 
M U S C - M e d i c a l  Unive~sity o f  S . C .  
N A - N o t  A p p l i c a b l e  
O E P P  - O f f i c e  o f  E x e c u t i v e  P o l i c y  a n d  P r o g r a m s  
O P I P  - O v e r a l l  P e r m a n e n t  I m p r o v e m e n t  P r o g r a m  
O & M  - O p e r a t i o n s  a n d  M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e  
P O I A - P r o f e s s i o n a l  a n d  O c c u p a t i o n a l  L i c e n s i n g  
A g e n c i e s  
P P  - P r e f e r r e d  P r o v i d e r  
P P P S - P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  S e r v i c e s  
P R T - P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  
P S A - P u b l i c  S e r v i c e  A c t i v i t i e s  
P S C - P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
S C C A D A - S . C .  C o m m i s s i o n  o n  A l c o h o l  a n d  D r u g  
A b u s e  
S C D C - S . C .  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  
S C E A - S . C .  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  
S D E  - S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
S F C  - S e n a t e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  
S H A - S t a t e  H o u s i n g  A u t h o r i t y  
S H I M S - S t r a t e g i c  H i g h w a y  P l a n  f o r  I m p r o v i n g  
M o b i l i t y  a n d  S a f e t y  
S L E D  - S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  
S R E B - S o u t h e r n  R e g i o n a l  E d u c a t i o n  B o a r d  
S S I  - S u p p l e m e n t a l  S e c u r i t y  I n c o m e  
V A - V e t e r a n s  A f f a i r s  
V R - V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
W M C - W a y s  a n d  M e a n s  C o m m i t t e e  
W P U - W e i g h t e d  P u p i l  U n i t  
Editor's Note 
This booklet has been developed to aid in 
understanding lawmaking in South Carolina. We 
have attempted to give an overall view of the 
inside workings of the Legislature and acquaint 
you with terms used in the legislative process. The 
booklet also includes a glossary and a list of com-
monly used acronyms. 
February, 1990 
(6th Edition) 
